ANALISIS STRATEGI PENGENDALIAAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU 

PENUNJANG PADA PT DPG DENGAN MEMPERTIMBANGKAN  







SIMPULAN DAN SARAN 
5.1 SIMPULAN 
1. Dari hasil perhitungan pengendaliaan persediaan bahan baku penunjang di PT. 
Dharma perkasa gemilang Ketika di pengaruhi ketidak pastiaan permintaan 
dengan metode min-max dapat disimpulkan untuk pengendalian pada bulan 
berikutnya, 
a. Safety stock bahan penunjang palet sebanyak 3.665 pcs dan bahan 
penunjang karton 947.036 pcs 
b. Minimum stock bahan penunjang palet sebanyak 41.993 pcs dan bahan 
penunjang karton 5.823.006 pcs 
c. Maksimum stock bahan penunjang palet sebanyak 80.321 pcs pcs dan 
bahan penunjang karton 10.681.242 pcs 
d. Tingkat pemasanan Kembali bahan penujang palet sebanyak 38.328 pcs 
dan bahan penunjang karton 5.823.006 pcs 
2. Dari hasil perhitungan skenario pengendaliaan persediaan bahan baku penunjang 
di PT. DPG Ketika di pengaruhi ketidak pastiaan permintaan dan lead time dapat 
disimpulkan skenario pengendalian pada bulan berikutnya. 
a. Ketidakpastiaan permintaan (palet) 
1. Variabel palet 0,5 = 1.798 pcs  
2. Variabel palet 1 = 3.957 pcs 






b. Ketidak pastian lead time (palet) 
1. Variabel palet 0,5 (1,5 hari )= 3.174 pcs 
2. Variabel palet 1 (3 hari )= 6.348 
3. Variabel palet 2 (6 hari ) = 12.696 
c. Ketidakpastiaan permintaan (karton box) 
1. Variabel karto box 0,5 = 473.518 pcs  
2. Variablel karton box 1 = 947.036 pcs 
3. Variabel kaerton box 1,5 = 1.451.154 pcs 
d. Ketidak pastian lead time(karton box) 
1. Variable palet 0,5 (1,5 hari )= 557.079 pcs 
2. Variable palet 1 (3 hari )= 1.671.240 pcs 
3. Variable palet 2 (6 hari ) = 3.342.480 pcs 
5.2 SARAN  
1. Penelitian selanjutnya sebaiknya adanya faktor ketidakpastian yaitu 
lead time yang bervariasi dalam perhitungan pengendalian 
persediaan sehingga parameter yang dihasilkan dapat 
merepresentasikan kondisi nyata. 
2. Perusahaan perlu memberikan perhatian khusus tentang 
pengendalian persediaan bahan baku. Diharapkan untuk ke 
depannya tidak terjadi lagi kelebihan dan kekurangan persediaan 
bahan baku karena dapat mengakibatkan pemborosan dan 
pengeluaran perusahaan yang sangat besar untuk biaya-biaya 
persediaan. Tetapi bila kekurangan persediaan bahan baku dapat 
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